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Greatly Favored by Alany Teachers 
Piano Teaching Materials 
BY MATHILDE BlLBRO 
BILBRO'S 
"MIDDLE C" 
KINDERGARTEN BOOK 
A fine instruction book for use 
with the youngest beginners at 
lessons, using both clefs from 
the start. 
BILBRO'S 
FIRST GRADE 
BOOK 
Piano beginners of the primary 
school ages progress rapidly 
with this practical and up-to- 
date instruction book. Teaches 
EASY STUDIES IN EARLY GRADES TWELVE PIANO STUDIES 
TWENTY-FIVE 
MELODIES FOR EYE, 
EAR, AND HAND 
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gee, Ala. Years of ex- ’Ming truss duuio auuuc 
perience in teaching, j taught in Gadsd 
specializing in work jfF Ala., but in rec 
with young students, years has devoted 
compositions, and maihilde silmo position at her ho 
more particularly her in Birmingham. 
MELODIES IN DIFFICULT KEYS 
A Selected List of Piano Solos by Mathilde Bilbro 
accompany busy little Priscilla as she 
goes on her weekly round of work 
and play. A most fascinating book 
for the dainty miss in her first year 
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LET'S PLAY TOGETHER 
asemble nm ¥«•>'•<•« BiIlbro ^ g h^ds 
Theodore Presser Co. PHILADELPHIA, PA. 
THERE IS NEED FOR PROMPT ACTION 
IN SELECTING YOUR . . . 
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How I Mastered Eighty Piano Concertos 
GQy HENRIETTA SCHUMANN 
looted Concert Pianist and Guest Artist at the Radio City Music 
Hall and on the “Music Hall of the Air" 
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Music for the Pre-School Child 
Wy MABEL K. HOLTE 
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The Threshold of Music 
Wy LAWRENCE ABBOTT 
Foreign Notes—And “Chords” 
That Are Not Chords 
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THE TEACHERS’ HOUND TABLE 
Conducted Monthly by GUY MAIER 
NOTED PIANIST AND MUSIC EDUCATOR 
711 
Romantic Music of 
Other Days 
A Visit to the Dolmetsch Family 
■ 
ELNA SHERMAN 
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FASCINATING PIECES FOR THE MUSICAL HOME 
INDIAN SUMMER 
LADY GREEN GOWN 
Tempo di Gavotte M.M.J=108 4 .5. f . . . . i . LAWRENCE KEATING 
r 
Copyright 1939 by Theodore Pi 
SERENADE BY MOONLIGHT 
(IN SICILY) 
THE VILLAGE BAND 
NOVEMBER 1939 
IN AN ENGLISH TEA GARDEN 
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VIENNESE DREAMS 
Copyright 1939 by Theodore Presser Co, ' 
British Copyright secured 
THE ETUDE 
THE HUNT 
THE ETUDE 
FINALE 
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OUTSTANDING VOGAL AND INSTRUMENTAL NOVELTIES 
well:) Soft 8'string (Sal.) HAMMOND ORGAN REG. G-A-RESS 
f Tremolo rSw.At-00 4333 211 
)Great:Soft 8'string.(Viold’Amour) \Gt. Ai-00 6873100 
'Pedal:Soft 16'(Lieblich G< 
FREDERIC GROTON 
Slowly and tenderly ^ i i 
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Op. 35, No. 2 
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MORNING STAR OF LIBERTY 
Unison School Chorus 
A SONG OF THANKSGIVING 

NOV MM BUR 
THE GREAT SPIRIT 
THE GREAT SPIRIT 
(AN INDIAN LEGEND) GEORGE F. HAMER 
NOVEMBER 1989 
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A HAPPY OCCASION 
SECONDO ARNOLDO SARTORIO 
Op. 1023, No. 3 Con moto 

PROGRESSIVE MUSIC FOR ORCHESTRA 
FLOWER*OF LOVE ARTHUR To^AKG2RANPIELD 
NOVEMBER W» 
DELIGHTFUL PIECES FOR JUNIOR ETUDE READERS 
Copyright 1988 by Theodor 
734 
Copyright MCMXXVIH 
NOVEMBER 1939 
TOM THUMB 
Grade 2. East M.M. J- = 132 CLARA ELLFELDT KANTZLER 
Copyright MCMXXVIII by 
THE HAIL KINO AND THE SNOW QUEEN 
Grade2|. Allegro vivace m.m. J = 168 2 3 , MYRA ADLER 
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T Studios, Suite 6-CA, i ihmmM ir 
Voice Students and Advanced 
wm 1 
FOR PIANO TEACHERS ONLY 
FREE: "The Student Pianist,” a 36-page Book containing the 11 piano 
compositions listed below, every number absolutely COMPLETE, to active 
I 
. 
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WALTER JACOBS, Inc. ZSZi. 
VOICE QUESTIONS 
- ^By DR. NICHOLAS DOUTY - 
The Accordion Department 

THE ORGANISTS ETUDE 
A Department, Complete in Itself, for Organists and Choirmasters 
Should Staccato Be Used 
Dn the Organ? 
% 
HENRY S. FRY, Mus. Doc. 
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WHERE SHALL I GO TO STUDY? 
ORGAN AND CHOIR SJUESTIDNS 
— —-'x/ns we reel- 
HENRY S. FRY, Mus. Doc. 

THE VIOLINIST’S ETUDE 
Edited by 
ROBERT BRAINE 
For Teachers, Students and Players of All String Instruments 
That Important 
‘Little’ Finger 
By GUY McCOY 
Improving 
Your 
Bowing 
By 
ALDEN V. CROUNSE 

Getting the Most Out of My Etudes 
The Greeks Had a Word for It 
Vim.m Oufstions _AniwerJ 
-=By ROBERT BRAINE- 
QUESTIONS and ANSWERS 
A Music Information Service Department 
Conducted Each Month 
-By KARL W. GEHRKENS— 
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PIANO COURSE 
PRACTICAL 
INTERESTING 
FOUNDATION 
MATERIAL 
for 
PIANO STUDY 
Fretted Instruments (Department 
THE PREPARATORY BOOK 
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BOOK ONE 
BOOK TWO 
William Fodee 
<*By GEORGE C. KRICK 
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BOOK THREE 
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THE CURTIS INSTITUTE OF MUSIC 

CHICAGO MUSICAL COLLEGE 
RUDOLPH GANZ, Pi 
^Sch°°ls: 
CHICAGO MUSICAL COLLEGE 
AMERICAN CONSERVATORY 
OF MUSIC —CHIC AGO 
5raJ . », Building, CM,,,,, 
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Scales-Blocks Game Junior Etude Contest 
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What the World War 
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